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samostalni istraživač u Buju
Secesija u Sisku Na tragu velikih muzejskih projekata-izložbi na temusecesij e, autor j e pokušao odrediti na p r i mjeru j ednog
grada, prije svega arhitekture, ali i t o tal i teta društvenosti,
prisustvo ovog stila u njegovoj drugoj krajnosti, daleko od
evropskih središta, gdje je secesija egzistirala više malo-
građanski nego elitno. Istraživanje je stoga bilo usmjereno
ka. kvantitativnim metodama I odre đenju vremenskog pro-
tezanja ovog stilskog obrasca, a ne ka koncentraciji n jego-
vih vrijednosti.
i da kontinuira kao specifična provincijska arhitektura. I
na najbanalnijem zanatskom proizvodu možemo potvrditi
secesijsku osjećajnost prisutnu u specifičnoj secesijskoj pro-
porcionalnosti, što potvrđuje kreativni doprinos sredine, a
ne samo priču o importu.
Nalazimo da je secesija prisutna preko tr i desetljeća
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
72.014(497.1 Sisak) ~18/19~
Tijekom 1985. godine realizirana je, kao program
kulturno-histori jske zbirke Muzeja Sisak, izložba Sece-
sija u Sisku. Iz ložbi je bio podređen opseg i način istra-
živanja. Obrada iz ložaka, fotografiranje i l egendiranje
vršena je i za potrebe muzejske dokumentacije, koja se
vodi pr i s t r učnoj k n j i žn ic i Muzeja S isak. Popis ob je-
kata s naznakom secesije, od st i lski kompaktnih ob je-
k ata i u r b anist ičkih zahvata, do o b j ekata ko j i t e k u
detalju imaju i l i n a s lućuju oznake secesije obuhvatio
je sve primjere takve izgradnje na prostoru grada: tzv.
S tari Sisak, tzv. Novi i l i V o jn i S i sak i i d u s t r i j sk i d i o
g rada. Zabi l ježeno j e cc a 75 o b j ekata, a j e dan b r o j ,
koliko je to b i l o moguće, analiziran je s pomoću foto-
dokumentacije.
je pr i je svega javni p ros tor, objekte kakvi su v i d l j i v i
iz javnog prostora: t rgove, zgrade, betonske i žel jezne
ograde, parkovnu arh i tekturu i t d . , dakle secesiju kao
dio gradskog organizma.
POPIS PO ULICAMA
Ovaj pregled gradi tel jskog inventara obuhvatio
rag.
34, 48 upravna zgrada tvornice Šeširka,
Ulica Vl. Gortana br. 7, 14,
Ulica kralja Tomislava br . 6, 24 (dv ije fasade), 30, 32,
Obala M. Oreškovića br. 74,
Ulica bratstva i jedinstva br. 4,
Ulica I. L. Ribara br . 5, 9,
Ulica I. Mi lkovića br. 53,
Ulica N. Tesle br. 6, Jodno kupatilo,
Ulica J. Kraša br. 6, 22, 46,
Ulica N. Marakovića br. 2,
Ulica P. Markovca br. 16, 18, tvornica Segestica (Teslić),
Zagrebačka cesta br. 2, 10,
Ulica 45. S.U.D. br . 9 , 44, bo ln ica (zarazni od je l) , 64,
Ulica N. Dimić br. 10, 18, 20,
Obala JNA br. 16, 22,
U lica Savskih ž r tava bb , s l ične zgrade u tvorničkom
krugu Rafinerije i na Ranžirnom ko lodvoru Cap-
Broj s tanovnika grada Siska: 1900 — 6 6 3 2 ,
1910 — 7 545,
1921 — 10 361,
1931 — 13 030.
vrata),
stupovi), 39 (vrata), 43, 45, 53,
tol i zgrada kino Sloboda),
Ulica 29. XI . 1943. br. 4, 7, 10, 20, 30, 34, 42,
Ulica R. Končara br. 11,
Ulica M. Gupca br. 6,
Trg Ljudevita Posavskog br. 5,
Trg Slobode br. 6, 7 (secesijski preuređen Veliki Kap-
Šetalište Vl . Nazora br . 8 , 9 ( v r ata dvor išne zgrade),
g lazbem pavi l jon i m e t eorološki s tup u p a r k u ) ,
Ulica SSRN br. 16 (vrata), 17, 24, 26,
Ulica m. Tita br . 9, 11 (vrata), 14, 23, 25, 26, 31 (ulazni
Ulica Vl . Ma jdera br . 2 , 4 ( neznatno p r i sutna), 5, 11,
13 — 15 (zgrade Pučke škole i So ko lane — sruše-
no), 23 (neznatno pr isutna), 34, 39, 86 (željezna
tiskare.
Godine 1903. Stari Sisak ima 306 pr izemnica, 91 jedno-
katnicu i 7 dv o k a tn ica. Nov i S i sak : 195 p r i zemnica,
62 jednokatnice i 2 dvokatnice.
oprema kn j i ga, časopisa, razglednica, čestitk i , nazivi
tvrtki, ot isci štambilja i s l . Pr ikazana su izdanja kn j iga
i časopisa njemačkog i drugih govornih podru čja, koja
su posjedovali Sisčani, izdanja u H r vatskoj, te izdanja
s isačkih t iskara. Izvjesno vr i jeme, u per iodu do p r vog
s vjetskog ra ta, u S i sku s u i s t ovremeno d je lovale t r i
Na izložbi je b i lo zastupljeno i um i jeće kovanja,
posebno važne djelatnosti za pr ivrednu povi jest grada,
a za Muzej Sisak radi obrade Ti tove ograde, t j . r u k o-
Izložbom je o b uhvaćena t iskarska p ro izvodnja:
Obala A. Mihanovića br. 3, 35,
Ulica H. Kik ića br. 9,
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hvatne ograde koju j e J o sip B roz i z radio kao učenik
u bravarskoj r ad ionici N i kole K a rasa u S i sku godine
1910. Na desetak pr im jera ograda i d r u gih p r o izvoda
od kovanog željeza, pr i je svega kao inventara arh i tek-
ture, pokazan je s t i l sk i raspon od cv je tnih mo t iva do
geometrijskih apstraktnih r j ešenja, i l i bo l je, t ipologija
banatskih proizvoda s obzirom na razvoj stila.
PERISTIL 31/1988 (139 — 144)
• •
• • •S ve što j e d o sad nap isano o s ecesij i u S i s k u ,
djelo j e d r . I v e M a r oevića. U n j egovoj k n j i z i Si s ak,
grad i g r a d i telj stvo (M a t ica H r v a tska, M uzej S i s ak,
1 970) središnje m j esto zauzima a rh i tektura od k r a j a
XVIII . s to l jeća do k r a ja X I X . s t o l jeća. Tako secesija
nije zadobila dovol jno pažnje, a d rugo izdanje kn j ige,
koliko m i j e poz nato, ko je j e a u t o r h t i o p r i p r e mi t i ,
nije ni ušao u projekt nakon nezahvalne sudbine prvog
izDanja. Maroević postavlja jezgru p r i sutnosti secesije
između izgradnje zgrade Suda (1909) i Kotarske oblasti
(1913/14), koju je projektirao sisčanin Dionis Sunko,
jedini poznati arh i tekt koj i j e d j e lovao u Sisku ( rođen
u Sisku 30. IX. 1879).
ž ' l I
100. M. Popović, Vila Mira, 1905.
cesijska arhi tektura i n ter i jerski opreml jen organizam,
s tilski naju jednačenija. Mnogi detalj i i o b l i kovna r j e-
šenja traju i dal je, ali kasnije nisu više tako ucjelovljeno
prisutni. Ovim putem secesija nastavlja svoju razgrad-
nju, sve do točke kada nema više smisla zgradama pr i-
pisivati osobine ovoga stila,
U traganju za secesijom u S isku obuhvatio sam
sve objekte, bez obzira na a r h i tektonsku v r i j ednost i
način na koj i j e secesija pr isutna: način obrade žbuke,
ornamenta, korištenja keramičkih pločica, konstrukci je
krova, obrade stolarije itd. Neke formalne oznake se-
cesije, ili općenito suvremenog graditeljstva, pratio sam
i izvan dosadašnjih vremenskih određenja trajanja st i la.
Nalazim da je secesija, u nedostatku novih k reat ivnih
inovacija i u s i tuacij i l oma do tada uobičajenih tokova
kulturnog saobraćanja, pr isutna p reko t r i d e set l jeća.
Možemo reći da r j ešenj ima h ran i samu sebe i k o n t i-
nuira kao speci f ična p rov inci jska a r h i tektura ( g radi-
teljstvo), s m o žda j ed inim o zb i l j n i j im a r h i tek tonsko-
-urbanističkim zadatkom da u p r o s toru g rada dovrši ,
odnosno, u gradu sa s t rogo or togonalnim rasporedom
ulica dopuni ono što je ostalo neđorečeno (nedovršeno)
u kratkom trajanju dominacije njenih st i lskih obrazaca.
Tako se g rad i tel jska ( f o rmalna) p r i sutnost se-
cesije očituje od p r v ih r azgradnj i l og ičnosti k lasicisti-
čkog ornamenta (npr . l o m l j enje o r namentnog okv i ra
doprozornika), ,izmjena u s imbol ici, unašanje novih de-
talja na s to lar i j i ( u mnažanje po lja na n adsvjetlu p r o-
zora il i vrata), do unašanja cvjetnih mot iva, f igura ale-
gorija, geometri jskih šara, keramičkih p ločica, valovite
žbuke na soklu, s imetr ično i l i n esimetr ično postavlje-
nih lezena s ne jednako izvučenim kanel irama, raznih
krugova (sunce), traka i td. Ti fo rmažm elementi, a zaje-
dno s nj ima i ko r i š tenje špr icane žbuke umjesto dota-
dašnje uobičajene g lađene i b l i j eđene, t e a r m i r ano-
-betonske konstrukcije pr idonose novoj organizacij i r i t-
mova volumena, i p l oha n a f a sadama, složenosti t l o-
crta, vertikalnoj organizacij i masa, u ko jo j domin i raju
k arakteristične proporcije i zduženih p r avokutnih r j e -
šenja i td . Nov i r i t m ov i i r a s poredi masa naglašavaju
s redišnji d io, i l i j edan bočni dio zgrade, uzdižu i l ome
krovnu masu.
101. Pučka izgradnja izmedu 1910 i 1920.
š~
Međutim, dugo trajanje i p r i sutnost secesije pro-
budila je p o t rebu sagledavanja n jene sudbine daleko
ođ evropskih središta, tamo gdje se neposredno dot i-
cala s drugim svjetovima, gdje je egzistirala više malo-
građanski nego el i tno, gdje j e u š la u s e lo , d ruštveno
još neprobuđenu snagu. Dapače, trebalo bi proučiti i
samu seosku rad inost i r a z lučiti npr . k a rakter ističnu
secesijsku f loru u c v j e tnim m o t i v ima veza na ženskoj
nošnji Sisačke Posavine, il i npr . od redit i podudarnost
boja, koje b i odgovarale secesijskom ko lor i tu (svjet lo-
p lava, roza, l i la i t d . ) sa suvremenim p r i j e lazom s d o-










To su vr i jednosti u gradi tel jstvu Siska koje pod-
v lači Ivo Maroević, naglašavajući t renutak kada je se
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Posljednja dva desetljeća donijela su punu a f i r-
maciju secesiji . Z a n a s s u po s ebno važni m u zejsk i
projekti Secesija na Slovenskom i Secesija u Hrvatskoj.
Ovaj drugi projekt n ikad n i je doživio svoj katalog, koj i
b i vjerojatno presudno određivao svako da l jnje i s t ra-
živanje i pokrenuo mnoga, vjerojatno tada još p reura-
n jena pi tanja. Obje su i z ložbe izni jele na v id jelo na j-
bolje i naj l jepše vr i jednosti ovog st ila na nacionalnom
t lu, što je b i lo u jedno i od ređenje prema Evropi i d o -
kazivanje evropskog. Mene je zanimala secesija u n j e-
n oj drugoj k r a j nosti . Osim t oga, i S i sak j e b i o n e k a
vrsta granice, i t o v i šestoljetna granica prema Vo jnoj
krajini, gdje je pr i s u tnost Evrope mi l i ta r is t ički os igu-
ravano; i trgovačka gramca prema Balkanu, ali i granica
sa seljačkim svijetom koj i na p r i j e lazu stol jeća kao da
nije bio Evropa u tada važećem civil izacijskom smislu




103. Zgrada kina Sloboda, 1901 — 1903.
Prvo što je b i l o b i tno uč in it i da se p r i s tupi i s-
traživanju bi lo je odbacivanje vr i jednosnog suda i upo-
trebe kvant i tat ivnih m etoda j ednostavnog nabrajanja.
Određeni t ip d ekoracije u j e dnom t r enutku go-
tovo u c i je loj Ev rop i p repoznajemo kao secesijski. To
je opći st i lsk i k on tekst. Drugo, što j e v ažno i s taći, i
š to prat i kao b i tno svu i zgradnju sa secesijskim ob i-
l ježjem, odnos je um j e tn ika i o b r t n i ka. Znamo da su
u to vr i j eme takva udruženja bro jna i d a s u se neka
dugo održala (Bečka rad ionica u m j e tn ičkih ob r tn i ka
1903 — 32). Pomasovljivanje i i n d ust r i ja l izacija p ro izvo-
dnje, te naglašavanje dekorat ivnosti ub rzo su d o vele
do razdvajanja: s j edne st rane, ostaju obr tn ic i gubeći
raniju razinu kakvoće i s druge, umjetnici prenaglašene
osjećajnosti i esteticizma. Proizvodnja obrtn ika tako đer
bi trebala bit i predmet povi jesti umjetnostIi š izvan kon-
teksta d izajna, barem u t ip o l oško-vremensko-stilskim
određenjima, bez obzira na pa d v r i j ednost i i l i r a zne
devijacije. Drugo, tautologija do k o j e j e s t i g la p r o iz-
vodnja pravih iumjetnika dovela je do b r z og i g o t ovo
istovremenog iščeznuća secesije u zapadnoj Evropi, a
time i odredila vremensku granicu t ra janja secesije u
k ronološkom zbivanju u m j e tn ičkog ž ivota. M is l im d a
su stvari tekle drugačije, barem u našem dijelu Evrope.
Secesija nije nestala, il i se povukla, već se stopila ( i l i
predodredila) s novim v r i j ednostima evropske arhi tek-
ture. Svaka n jezina da l jnja v r emenska p r i sutnost ne
znači istovremeno i marg inalnost pojave. Kol ik i j e do-
prinos secesije u o p ćoj f u n k c ionalnosti s tanovanja i
izgradnje, v jerojatno će b i t i p r e dmet n ovih r e valor i-
zacija.
Secesijski pr inc ip i ob l i kovanja duže žive u p r o-
vincijskim mjest ima, a specifično upravo u nas. Opće-
nito uzevši, bečka arhitektura, a t ime i n aša Hrvatska
i naša sisačka, i p u čka i a u t o r i z i rana, s l i jede d rugu
sudbinu. Arhi tektura se počinje v r l o r ano r azvi jat i k
jednostavnim geometri jskim vo lumenima, k j ednostav-
nosti i p r ak t ičnosti. Bi l jnu o rnamentiku ug lavnom za-
mjenjuje, već početkom stoljeća, geometri jska arabeska
i geometrijski r i tam raznih detalja, što s>nanjuj e mon«-
>nentalnost zgrade, u ko jem d o m in i ra specif ično sece-
sijski i zduženi p r avokutn ik , često m i j ešanje m a ter i-
j ala, ugrađivanje keramičkih p ločica na fasadi i td . T i
102. Pučka izgradnja oko 1910. 104. Seoska interpretacij a, Stara Drenčina
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oblici p r i sutn i s u u niz va r i j ac i j a i sl i j ede v l ast i tu
logiku razvoja u ukrašavanju fasade dugo poslije iprvog
svjetskog rata, kada je došlo do prekida na uobičajenim
putovima saobraćanja k srednjoj Evrop i .
Proporcionalnost detalja, otvora i r i tam šara još
će desetljećima odavat i sm isao za secesijsko ob l i ko-
vanje. Kad govorim o p r i nc ip ima secesijskog obl ikova-
nja, pa makar na dva betonska stupa na ulazu u dvo-
rište i l i v r t , govorim p r i j e svega o p r o porcionalnosti
kao stvari senzibi l i teta a ne egzaktnog dokaza. Ta se-
cesij ska proporcionalnost j e dnako j e s v o j s tvo i b i t
s tila kao i l i n earnost i d ekorat ivnost, a što j e o b j ek t
utilitarnij i i l i s i romašnij i , to j e p r oporcionalnost b i tn i-
ja, il i jedina, za određivanje st i la.
kojeg smatram n a j važni j im i m e nom z a ob j a šnjenje
kraja secesije i l i n j ezine ugradnje u opću funkcionali-
zaciju evropske arhitekture, prelamaju se na problemu
sisačkog graditeljstva gotovo do početka drugog svjet-
sokg rata. Ne uzmemo l i i suv iše strogo, onda ćemo u
Vili Mi ra (1 905), kući operne p jevačice Mire Ko rošec,
na Zagrebačkoj cesti , prepoznati npr . der ivat a rh i tek-
ture J. M . O l b r i chta, i l i , ako uđemo u i n t e r i je r k u će
u Ul ic i m . T i t a 43 , l ako ćemo p r epoznati i n ter i jerna
rješenja A. Loosa kao uzorna. Oprema inter i jera kuće,
uključujući i secesijske vi t raže, rađena je po narudžbi
v lasnika parne p i l ane Dracha (oko 1920). Vrat imo l i
s e općim idejama O. W agnera o j e d nostavnosti i s i -
metričnom, o mreži s i tnih uk rasa, onda ćemo u S isku
naći mnoge p r i m j ere u r a s ponu o d p r ek o d v adeset
godina.
Rješenja O. Wagnera, J. M. Olbr ichta i A. Loosa,
'!t ' , ~ žč
' šl š~r"
žljeb
privlače Sisčane u prostor t r a jno def in i ran kao centar
grada, iako na o vom m j e stu za t o n em a o b j ek t ivnih
uvjeta.
I05. Interpretaeijske i urbane vrijednosti, Sisak, oko 1920.
44
Prijelaz iz sku lptur i rane i c r t ane arh i tekture ka
gračenoj pridonosi dignitetu secesije, a ne označuje
njezino dovršenje. Već pr imjer ima iz j ednog provinci j-
skog grada Austro-Ugarske možemo potvrd i t i t e zu d a
je secesija pretpostavila kor i jene funkcionalizma i pr i j e
prvog svjetskog ra ta . Kad n e staje dekoracije, ostaju
b itno secesijski određene proporcije volumena i r i t am
mase na fasadama, kao zadnje formalno upor ište toga
stila. Secesija: to su općenito počeci skeletnog gra đenja
u nas, pretpostavka funkcionalističke morfologije i r a -
zvijanje zidnih masa ka konstrukt ivnim i n a m jenskim
određenjima.
z vati secesijskim? U u žem i zboru os tal i b i O s i jek o d
većih i Sisak. Tu broj zgrada nije odlučujući, već či-
njenica da je secesija dovršila ono što nazivamo sisa-
čko graditeljstvo (Maroević). Secesija je ogračanstve-
nila Sisak. Kad govorimo o S isku, gradu u a rh i tekton-
sko-urbanom smislu, uvi jek je to s l ika o k lasicističkom
Fistrovićevom planu i secesij i ko ja j e d o v rš ila s isački
ambijent. To su dva najvažnija graditeljska sloja grada
Siska. Posebno je važno da se kuće sa secesijskim or~
nakama, il i one st i lsk i kompaktni je, n isu secesionirale
u urbanom tk ivu, već su interpolaciju shvatile kao vla-
stiti uv jet . I t o s u v a žne arh i tektonske si tuacije naše
secesije. Pr im je r t a kv e k v a l i te tne i n t e rpolacije č i ne
Strieglova kuća i zgrada Trgovačkog doma, ugao Kranj-
čevićeve i U l ice m. T i ta , zgrade koje gotovo magi jski
Pogledamo li hrvatske gradove, koje bi mogl i na-
Pojavu secesijskih s t i l skih v r i j ednosti b i l j ežimo
u Sisku neposredno nakon 1900. godine. Prve zgrade
na koj ima n a lazimo b i tno secesijska r j ešenja na laze
se na Trgu Slobode: zgrada kina Slobode, građena od
1901. do 1903, te obnovljena fasada i in ter i jer pr izemlja
Velikog Kap tola, 1903. godine. Zgrada k i na Sl o bode,
k ao javna zgrada sa specifičnom namjenom, al i i s u -
s tavno provedenom secesijskom dekoraci jom, a d i j e -
l om i o b l i kovanjem vo lumena, in teresantna je i u ši -
rem kontekstu n ego š t o j e to si s ačko g rad i tel jstvo.
Ovdje su uz k lasicistički zamišljeno pročelje ponuđena
i druga rješenja.
ćemo u zgradama koje je i zveo i l i osobno kre i rao gra-
đevinski poduzetnik M i lan P opović. N jegov dopr inos
čini je zgru secesijske gradnje i n j e z in n a j v iš i d o met
u Sisku. Graditeljska djelatnost Mi lana Popovića, koja
je vrlo p lodna i s t i l sk i od ređena, traži zasebni studio-
zni pr istup i r e l evantno mjesto u p o v i j est i h r vatskog
graditeljstva. Na osnovi st i lske analize i poznatih činje-
nica njegovoj akt ivnosti pr ip isujemo: Vi lu M i ra, Zagre-
bačka br. 10, vlastitu kuću, Zagrebačka br. 2, zgrade
identičnih r j ešenja n a fa sadama: gost ionica pu t n i k ,
Ul. m. Tita 53, srušena Sokolana, kuća u Ul. m. T i ta 14;
te kuće u ul ic i P. Markovca 14 i 16, zgradu t rgova čkog
doma, Strieglovu kuću, te u izvođačkom smislu: zgradu
Suda i Kotarske oblasti.
B itno novu k v a l i tetu secesijskog građenja naći
Na reprezentativnij im zgradama (Kotarska oblast,
Trgovački dom, 1924), i l i n a z g radama za k o lek t ivno
stanovanje iz t r idesetih godina (Ulica savskih žrtava bb
i slične građevine unutar t vo rn ičkog k ruga Raf iner i je
i na ranžirnom kolodvoru Caprag) naći ćemo i građe-
vine složenijeg t locrta. Na zgradama manjih d imenzija
vertikalizam kompozicije naglašen je čestim r izal i t ima,
a ponegdje i erkerom. Karakterist ika je mnogih zgrada
u laz sa s t rane, često i zveden u dr u gom m a t e r i j a lu :
drvo, željezo, staklo.
Ž. Sušek: SECESIJA U SISKU
106. M. Popović, Kovana balkonska ograda, oko 1914.
'a
T akođer valja i s taći i i ndustr i j sku gradnju ko j a
nosi karakterist ike secesije: b ivšu Šeširku, sada Tvor-
nicu plastičnih masa, te kompletni plan tvornice Teslić,
sada Segestica, od ko je je d io i z veden. Vr lo su. važna
rješenja Jodnog kupat i la (1 925), koja s v jedoče o s ta-
panju secesijske gradnje s n o v i m r j e šenj ima. Samo
funkcija zgrade omogućila je zadržavanje običaja de-
koriranja keramičkim pločicama u in ter i jeru.
t iteti p r im jera, nemoguće je j asn ije ob razložit i i b e z
f otodokumentacije. Također j e nemoguće obrazložiti
sveopću prisutnost secesije u ž ivotu S isčana bez šireg
povijesnog okvira. Treba napomenuti i n ek e s i tuaci je
i zbivanja koj i su se odvi jal i pod secesijskom kozmeti-
kom i p r idoni jel i ukupnoj s l ic i d ruštvenosti.
trgovačko, prometno i o b r t n ičko središte s m ogućno-
stima za suvremeni industr i j sk i r azvi tak. Neke p rorn-
jene u t okov ima in tenzivnog prometa na že l jeznici, a
time i na r i j ekama, usporile su k r a jem XI X . st o l jeća
razvoj grada. Nakon b u rnog X I X . s t o l jeća i s nažnog
razvoja (napretka) ostalo j e i p a k d o vo l jno p r i v redne
inercije i snage za koncentraciju ste čenog. Bitni tokovi ,
privredni i d r u š tveni, uspostavljeni su p r ema s jevero-
zapadu. S druge strane grada bila je v iše stol jeća gra-
nica, druga država. Od granice se stjecao dobar profi t i
doticaji su b i l i i n tenzivni, al i ku l tu rni , po l i t ički i dru-
štveni utjecaji, koj i su određivali grad i ko j ima je grad
po svom konst i tu i ranju p r i padao, pr ipadali su d r ugoj
strani svijeta.
Život se reorganizira. Dominaciju pu tu jućih poduzetni-
ka preuzimaju s ta lno naseljeni: domaće i as imi l i rane
Zaključke koj i se zasnivaju pr i j e svega na kvan-
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snage, obiteljski l judi. Sve što nadalje dolazi kroz sa-
čuvane tokove saobraćanja, grad vari kroz sve pore
života. Pri l jev nove radne snage smanjen je. Postojeće
se stanovništvo diferencira na evropski suvremen na-
čin, a tu p r i j e svega imaju važnu u logu nove st ranke
radništva i sel jaštva, Socijalna demokracija i H r va tska
pučka seljačka st ranka, koje se u a r t i k u lacij i s vo j ih
zahtjeva često kor iste secesijskim d izajnom. Školstvo
ima bi tnu u l ogu u n o vo j o r ganizacij i g r adske svako-
dnevnice. Pr imi t ivn i ob l ic i p r osvjet i tel jstva i l i b e ra l i-
zma okreću se selu.
u znaku je secesije. U svoj im zapisima o S i sku a rh i-
tekt Željko Kovačić nalazi kao b i tnu odrednicu Fistro-
vićeva plana urbanog tk iva S iska (1822) pretpostavku
o mi rnom m a lograđanskom ž ivotu. U t a k vo j s r ed in i
(provinciji ) secesija ne i zaziva rat, već ju b i t no o d re-
đuje l jubav za graditel jsko nasljeđe i sam grad. Sece-
s ija j e o g rađanstvenila S isak. D rugim r i j ečima, n j o j
je imanentna građanska svijest, odnosno u relacij i kon-
kretne sredine, i m a lograđanska svi jest kao pozi t ivna
vrijednost u smislu konsti tu iranja okol iša.
žem zraku i os u nčanim p r o s tor ima p r i donose ku l t u
t jelesne kulture, razvoju sporta, a u u r b an izam unose
hortikulturu i parkovnu arhitekturu. Tako npr. počet-
kom stoljeća Sisak dobiva vel ik i park Vi k t o rovac, koj i
o ponaša pr i rodnu s i t uaci ju . I da n a s s e o s tac i t o g a
parka prost iru na desetke hektara, al i su ograđeni iz-
v ori zarušeni, igral išta i v i d i kovci un i š teni, pod ij i z a
ples i promenadu zaboravljeni. U u rbanističkom planu
Siska Hanzlowskog (1909) ima n i z s ecesijskih e leme-
nata, posebno u p r e tpostavljenoj segregacij i s tanovni-
štva, privrednih objekata od s tambenih zona, u nagla-
š avanju v r i j ednosti zelenih površina i td . U s m i s lu l i -
kovne prezentacije p lana, secesijska je l i n i j a n a ročito
p risutna u p r ost i ranju (def in i ranju) p rometnica i p j e-
š ačkih prolaza. Od ovog p lana realiziran je d i o p a rka
na Trgu Slobode (1906) koj i uv je tno možemo odredit i
kao park ta l i j anskog t ipa. Sve do p red d r ug i sv jetski
rat tu se uspjevalo, uz st ručni nadzor i n a t e ret grad-
ske uprave, održavati vegetacija na n epr imjerenoj s i-
sačkoj klimi (palme i sl.).
Sisak se t i j ekom XI X . s t o l jeća razvio kao j a ko
Broz, 1910.
107. Rukohvatna ograda za Okružni sud, izvoditelj Josip
Sav taj p r i j e laz na staložen malograđanski život
Biljni mo t i v i , k r i l a t ice o povratku p r i r odi , svje-
Zastoj n i j e z načio s tagnaciju već s tab i l izaciju.
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Knjige poput Li j e čnik u k u ć i , u k o j i ma se p ro -
pagira zdrav život oslonjen na p r i rodu, prozračene so-
be, ljekovito bi l je i td., il i u ko j ima nam se demonstrira
kako muškarci u štramplama, zasukanih rukava i po-
vijenih b r kova, t e r a zdjel jkom p o s r e d ini , spašavaju
utopljenike il i demonstr i raju t j e lovježbu, masovno ula-
ze u naše kuće i određuju svakodnevnicu. Da ne spo-
minjemo brojne kataloge robnih kuća, odjeću bez kor-
zeta, predmete i z k o v ina: š tednjake, š ivaće strojeve,
k revete, v ješalice i l i n a j o b ičnij i s i r omašni k u h in j sk i
stolac s dvije okomite le tv ice u naslonu, koje određu-
ju secesijske proporcije međuprostora. Bro jn i s t ručni
časopisi za zanate i z a s l oženija zanimanja č i taju se
istovremeno kađ i dru g d j e u sre d n jo j i l i za p adnoj
Evropi. Danas kad jedva dolazimo do st ranih časopisa,
teško je zamisl it i č i talačku pub l iku s t ručnih časopisa
iz Darmstata i l i D r esdena među z idar ima, kovačima,
š veljama, i l i g r a f ičkim r a d n ic ima. Također j e t e š k o
predočiti, nakon go tovo po tpune p r opast i v r i j ednosti
i društvene uloge našega obr ta, što su t e d j e l a tnosti
nekad značile.
teta društvenosti. Sve to im a secesijsko obl ičje. Sece-
sijsko obličje nose a Matoševa pojava i poezija, te d je-
lo Andr i je i Ad e l e M i l č inović, h rvatskih k n j i ževnika
r ođenih u S i s ku , a l i i si s ački soc i ja ldemokrat i k o j i ,
kako ih j e f o t ograf zabi l ježio, otvaraju t r k a l ište k roz
g lavnu sisačku ul icu, propagirajući ne samo svoje po-
l itičke ideje već i n ovu p r i r odnost, ku l turu p r i r odnih
pokreta, a to n adalje znači spor t i s p o r t ske k l ubove,
b alet i p les punim s topalom i b o som nogom i t d .
Egipta i D a lekog I s toka sv jestan udarac na Gr č ku i
Rim, što j e i pr v i o z b i l j n i j i u d a rac evrocentrizmu, u
kontekstu evropske el i tne ku l ture, jednako je tako og-
ranak istog duhovnog zbivanja i p o mak p o l i t ičkih su-
bjektivnih snaga, kako bi im d anas rekli , k puku : rad-
ništvu i sel jaštvu. Oslonac na snage sela, posebno dje-
lovanje Pučke seljačke stranke, naš je n a jautentičnij i
doprinos društvenoj m i s l i E v r ope početkom s to l jeća.
Politički al t ru izam braće Radić usporediv je i s k r i l a-
106. Rukohvatna ograda u zgradi Kotarske oblasti, 1913-
Sve je to p r i doni jelo st i lskoj p reozbrazbi to ta l i-
Kao što je os lonac na ku l tu rno nasl jeđe Ind i je ,
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t icom Van der V e lda: ono što j e samo po jedincu ko-
risno beskorisno je.
skim obrascima. Na planu jednog grada kao što je S i-
sak kao da je b i lo v remena da se osmisli zatečeno. Na
ruku secesiji ide i p r i v redna stagnacija i sabiranje pre-
ostalih mogućnosti prosperiteta grada, od čega je mo-
žda najvažnije jačanje svi jesti o g radskoj p r i padnosti.
Boljitak gra + određuje b i tno i p o l i t i čku d i ferencija-c iju. Ter i tor i ja ln i p r i ncip j e o d r eđujući. U k u l t u rno-
-etničkom smislu p o s toje r a z l ike i z među d o maćih i
više il i manje as imi l i ranih i n easimi l i ranih e lemenata,
a t ime i u k u l t u r nom d o p r inosu gradu. Međut im, t o
bitno ne diferencira stanovništvo, a svijest o razl ikama
takve vrste n i je n i suvremena razdoblju p red sv jetski
rat, barem nije b i tno pr isutna.
l itički se sukobi iznova konsti tu iraju. Uspostavljaju se
n ovi odnosi i zmeđu p r i došlih i z a tečenih. Novih v r i -
jednosti u ku l tu rnom smislu nema. Zatečeni održavaju
vrijednosti na koje su navik l i . Secesija tako neprimjet-
no nestaje. I k a o š t o n i j e n a s tupila s i n t e lektualno-
-prevratničkim idejama, tako je i nestala nenaišavši na
neku prot ivničku koncepciju. Sukob i d eja o s t r anom
i uvezenom, domaćem i našem, uništ ile su ovaj demo-
k ratsko-tolerantni odnos znatno kasni je, a to j e v r i j e-
me poslije drugog rata, kada je s i tuacija ponekad po-
stajala pogubna za kul turno nasljeđe, posebno secesije,
a dezorjentirajuća po i d ent i tet . K r l ežin odnos p rema
Meštroviću, il i M ic ićev koncept srpsko-balkanskog bar-
barogenija, možda je u jednom provincijskom gradu
između dva rata zabavljao pojedince. U mj e r i lu l oka l-
nog tiska, od početka stoljeća do drugog svjetskog rata,
takve dileme su nepoznanica. Nije se našlo za potrebno
z abilježit i nastup 1UĐcićeve družbe Sp lav m e duza -
ostao je usmena predaja.
se ovaj građanski prostor posve dobro snalazio i u k o-
jem se bez d i leme i k o m p leksa prepoznavao kao ev-
ropski.
Novom državom a dolaskom novih snaga, po-
Secesija je ek lekt ična po sebi i l i s d r u g im s t i l-
S ecesija je b i l a zadnj i s t i l sk i ob razac u k o j em
1914.
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Ibrahin< Krzoi >ić
Specificity of this architecture lies i» readiness of a
small proi i»cia/ co>n»>unity to accept si>»u/ta»co«s c.".isten-
ce of historical styles, current tendencies expressed in the
construction o f S ecession, and e lements o f a i ant-garde
European architecture of cubism.
constructiona//y, sun parlors, balconies and l o unges are
identical architectuval elements. Lexical explanations are
not absolutely c lear and c o mprehensive ivhen def ining
this synonymity. In architectura/ plans, tf>e basic and com-
mon feature of these three elements is — providing connec-
tion betiveen the inner and outer space, and vice versa.
Over a 100-year period, in ćheir endeavors ćo make
the facade cover-up a dynamic space structure, a!<thentic
architects hai>e cvealeđ innurnerable variants of this single
architectural element, u'itnessing the age of their construc-
tion by mere accent<!ation on the bui lding as a u 'hole.MODERNIST FORMS IN THE ARCHITECTURE
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AT THE
TURNING OF CENTURIES
Lil jana Hrisćoi aF i>st for»>s of >nodernisn> in th e a r chi tecture o f
B osnia and H erzegovina appeared u i t h t h e a d vent o f
S ecessio» touavds the end o f t h e 1 9 th c entury, i n t h e
u'orks of Josip Vancaš, an architect (the house of Ješua
and Moica Salo»> in Sarajevo, designed in 1897). From
1900, nch f loral forms began to appear on the fmn ts o f
representative residential and business buildings (e.g., Ješua
Salom palace by J . V a ncaš, 1901, Vasilikija P e t rović's
house by Rudolf Tonniesaiz, both i n S a rajevo; Serbian
Pri>navy School in Mostar, by Đorde Knežić, 1908).
for>ns, from 1903 a neu> tre~d in facade decoration app-
eared, first by geometric f igures enriching the lower parts
of the facades, follou >ed by geometric concepts covering
the entire f ront and permeating the ~hole bui lding, thus
fortelling modem architecture (E. Volkert's palace by R.
Tonniesaiz, 1911; the Racher Palace by Karl Kneschaure-
halz, 19/3; Fire Station by Josip Pospišil, 1912, all in Sa-
rajevo). A specific result of Secession in Bosnia and Her-
zegovina uas an attempt at creating a Bosnian style (buif-
dings of the National Bank offices in Bosnia and Herzego-
vina by J. Vancaš, 1908).
In the phase of af f /orescence of Secessionist f loral
VISUAL ARTS IN BITOLA, 1880-1918
In the second half of the 19th centurv, Bitola ivas a
significa»t econo>nic, cultural, mi l i tary-strategic and polit i-
cal center in Balkan, u i th an autochthonous character in
terms of h i s tory, architecture, visual avts and esthetics.
Fro>n the architectural point of vicu >, buildings of the so-ca-
/led Balkan fo/k architecture and of the so-cal!e</ Solun type
architecture nare present. Inf luences of the West European
eclecticism and o f o t her neo-styles penetrated indivectly,
i>ia Solun.
u"ere also taken over in painting. Rea/is>n ii'as adopted as a
n>ethod to elim>»ate the religious iconographic feature fro>n
After Balkan Wars (1913), the significance of Bitola
declined >'apidly, and af ter 1918 it has a lmost co>np/ete/y
/ost its previously outstanding cultural and social place.





INSTITUTIONALIZATION OF THE SLOVENE
VISUAL ART DURING THE 1900-1941 PERIOD
The Slovene nation entered the Eumpean history as
a»small nation«having previously constituted parf of t he
»foreign «empire. In Slovenia, cu/ture had for centuries be-
en identified with art, u>hich actually represented its most
significanć and almost only secfion; under such historical
and social circumstances, the art oi >ergrew its fundamental
function and acquired certain ideological, i. e. political iden-
tification. Thus, the art had to accomplish the comp/ex role
of national consciousness, politics, science, etc. In this paper,
an atte>npt is made to elucidate the establishment of our
institutions in the f ield of visual arts, thereby referring to
institutionalization in a broad sense, i. e. not only organiza-
t ion of insti tut ions but also of i >arious societies, programs,
exhibitions, some epoch-making publication, etc. A myth on
the national-liberation role of cu/ture, uhich appears to be
a specific feature of the Slovene cu/ture, also includes pro-
blems related to the institutional level of v<sual avt produ-
ction, therefore having fort i f ied national emancipation.
Observing great museum projects — exhibitions dedi-
cated to Secession, the author t r ied, taking one city, f i rst
of all i ts architecture but a lso its social ćotality, to deter-
mine the presence of this style in i t s »other extreme», far
from European centers, ivhere Secession had a »petty bour-
geois«rather than e/iće character. Therefore, the study uas
directed touard quanl i tat ive methods and assessment of
t i>ne extension of this styl istic pattern rather than toward
the concentration of ićs values. Secession u>as found to have
been present for more than three decades, to be continued
as a specific provincial architect»re. Even the most t r i f le
handicraft products appear to bear secessionist sensitivily
presenting specific secessionist pro portionality, thus con-
firming the creaćive contribution of the local eni'ironment
being superi>nposed oi >er the imported ideas.
Antun Rudinski
S UN PARLOR, BALCONY AND LOUNGE — E L E M E N T S
OF ARCHITECTURAL LANGUAGE IN THE BUILDING
CONSTRUCTION IN SUBOTICA DURING THE 1880 — 1980
Vera Kružić Uchytil
INITIAL PRESENTATIONS OF CROATIAN ARTISTS ON
THE INTERNATIONAL ARTISTIC SCENE INPERIOD
THE 1896 — 1903 PERIOD
It appears to be extremely interesting to fol/on' sty-
lisćic epochs by observing a single architectural element pro-
minent/y expressed on building str»et»res. Funcćionally and
Numerous citaćions from th e c r i t icisms published
abroad are used to il lustrate the great success of Bukovac's
